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BAB V  
KACINDEKAN, IMPLIKASI, JEUNG RÉKOMÉNDASI 
 
5.1 Kacindekan 
Dumasar kana hasil analisis jeung pedaran data implikatur paguneman nu 
kapaluruh dina kumpulan carpon Dukun Lepus karya Ahmad Bakri, bisa 
dicindekeun saperti ieu di handap. 
Tina hasil panalungtikan, kapaluruh korpus data paguneman nu mibanda 
implikatur. Éta data nu kapaluruh téh mangrupa paguneman-paguneman anu 
ngarempak maksim-maksim dina prinsip gawé bareng. Prinsip gawé bareng 
digunakeun minangka tanda pikeun nganalisis data-data paguneman nu mibanda 
implikatur paguneman luyu jeung pedaran Grice (2002). Sanggeus data dianalisis 
dumasar kana prinsip gawé bareng nu dirempak, satuluyna, éta korpus data téh 
dipasing-pasing dumasar kana wandana, ajén komunikatifna, sarta maksud tina 
implikatur pagunemanana.  
Dumasar kana wanda implikatur pagunemanana, data panalungtikan téh 
dibagi jadi dua wanda, implikatur paguneman umum, jeung implikatur 
paguneman husus. Éta dua data tina wanda implikatur paguneman téh tuluy 
dipasing-pasing dumasar prinsip gawé bareng nu dirempak. 
Wanda implikatur paguneman umum, dipasing-pasing jadi opat rupa, nyaéta 
(1) implikatur paguneman umum nu ngarempak maksim kualitas, (2) implikatur 
paguneman umum nu ngarempak maksim kuantitas, (3) implikatur paguneman 
umum nu ngarempak maksim cara, sarta (4) implikatur paguneman umum nu 
ngarempak maksim rélevansi. Kitu ogé wanda implikatur paguneman husus ogé 
dipasing-pasing jadi opat, nyaéta (1) implikatur paguneman husus nu ngarempak 
maksim kualitas, (2) implikatur paguneman husus nu ngarempak maksim 
kuantitas, (3) implikatur paguneman husus nu ngarempak maksim cara, sarta, (4) 
implikatur paguneman husus nu ngarempak maksim rélevansi.  
Bédana implikatur paguneman umum jeung husus nyaéta dina kontéks situasi 
sarta pangaweruh lokal nu karandapan nalika éta omongan ditepikeun. Implikatur 
paguneman husus ngabutuhkeun kontéks sarta pangaweruh lokal sangkan mitra 
catur bisa maham kana maksudna. Ari implikatur paguneman umum, teu 
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ngabutuhkeun kontéks atawa pangaweruh lokal. Sanajan kitu, éta dua wanda téh 
ngabutuhkeun prinsip paguneman pikeun nangtukeun implikaturna.  
Ditilik tina ajén komunikatifna, implikatur paguneman dipasing-pasing jadi 
opat rupa, nyaéta (1) implikatur paguneman wawaran, (2) implikatur paguneman 
pananya, (3) implikatur paguneman parénta, jeung (4) implikatur paguneman 
panyeluk. 
Dumasar kana eusi atawa maksudna, kapanggih dalapan rupa implikatur 
pagunemanana, nyaéta (1) nitah, (2) ngantebkeun, (3) ngalaporkeun, (4) paménta, 
(5) nyapukan, (6) nyindiran, (7) nyarék, jeung (8) ngaheureuyan. Tina dalapan 
maksud implikatur paguneman, tilu di antarana nyaéta nyindiran, ngaheureuyan, 
jeung nyarék mangrupa eusi implikatur paguneman anu kapanggih tina hasil 
analisis data saluareun tiori. 
 
5.2 Implikasi 
Sabada nganalisis, nengetan, jeung ngulikkan wanda, ajén komunikatif, sarta 
eusi implikatur paguneman nu aya dina kumpulan carpon Dukun Lepus karya 
Ahmad Bakri, ieu panalungtikan mibanda dua rupa implikasi, nyaéta implikasi 
tioritis jeung praktis. Kahiji, implikasi tioritisna nyaéta patali jeung kontribusi ieu 
panalungtikan minangka bahan rujukan pangajaran élmuning basa. Nu kadua, 
implikasi praktisna nyaéta kontribusi ieu panalungtikan kana pangaweruh nu maca 
jeung pangarang ieu kumpulan carpon.  
 
5.3 Rékoméndasi 
Sabada dilakukeun panalungtikan, aya sababaraha saran atawa rékoméndasi 
nu perlu ditepikeun saperti ieu di handap. 
Kahiji, dina ieu panalungtikan, dipedar implikatur paguneman dina kumpulan 
carpon Dukun Lepus karya Ahmad Bakri ngagunakeun tilikan pragmatik. Ku 
kituna, masih perlu diayakeun panalungtikan implikatur paguneman séjénna 
ngagunakeun élmu séjénna, saperti wacana. 
Kadua, panalungtikan ngeunaan implikatur paguneman téh kawilang saeutik. 
Dina ieu panalungtikan, sumber data nu digunakeun téh mangrupa paguneman 
palaku dina kumpulan carpon Dukun Lepus karya Ahmah Bakri. Ku kituna, perlu 
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panalungtikan séjén anu nganalisis implikatur paguneman dina wangun 
komunikasi séjénna sangkan panalungtikan ngeunaan implikatur paguneman téh 
leuwih réa deui rupana.  
Katilu, ieu panalungtikan dipiharep bisa ngahudangkeun karep nu maca 
pikeun mikawanoh implikatur paguneman minangka salah sahiji bagéan nu 
penting tina ulikan pragmatik. 
